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На людину протягом усього її життя впливає безліч небезпек. Соціальна безпека населення не є винятком, хоча саме поняття з’явилося лише у ХХІ ст. Наслідком цього є зниження рівня життя та якості життя населення. Гарантування безпеки кожній людині в наш час є проблемою не тільки на державному рівні, але й на регіональному та міжнародному. Зараз вже визнано, що загрозою для людини є не лише військова небезпека, але й епідемії, засухи, деградація населення, які негативно впливають на людину та суспільство. Тобто екологічні та соціальні небезпеки є досить поширеними як для суспільства, так і для кожної людини зокрема [1].
Сьогодні дуже важливим є створення в кожному регіоні соціально безпечних умов, які включаю безліч пунктів, а саме це якісне обслуговування, турбота про кожного члена суспільства, розвиток демократичних свобод, дотримання етичних норм, виконання законів і т.д. Соціальна безпека розглядається як результат підвищення якості життя населення, а також передбачає необхідність формування та реалізації соціального пакету, соціальної інфраструктури країни чи регіону [1]. 
Для оцінки стану соціальної безпеки населення певної територіальної одиниці використовуються ряд показників. Проте за своїми характеристиками та особливостями всіх їх можна умовно об’єднати в три групи. Першу групу становлять групи демографічного походження (природний рух населення (народжуваність, смертність) та механічний рух населення (еміграція та імміграція)). Друга група – це соціальні загрози, що мають економічне походження (рівень зайнятості, рівень безробіття, середня заробітна плата, рівень капітальних інвестицій, середньо-місячний розмір пенсії, доходи та витрати населення області, індекс споживчих цін). До третьої групи входять загрози, що мають гуманітарне походження (рівень злочинності, кількість лікувально-профілактичних закладів, кількість населення хворих на ВІЛ/СНІД, викиди шкідливих речовин, кількість освітніх закладів та забезпеченість населення житлом).
Демографічна ситуація в Україні в наш час досить складна і в останні роки незалежності вона лише набувала ще більш складного характеру. На 1 січня           2011 р. в Україні, за оцінкою державного комітету статистики, проживало 45778,5 тис. осіб. Упродовж 2010 р. чисельність населення зменшилася на 184,4 тис. осіб, або на 4,0 особи в розрахунку на 1000 жителів. Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (200,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (16,1 тис. осіб) [2]. 
Народжуваність у 2010 р. зменшилася порівняно з  2009 р. з 11,1 до 10,8 осіб у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 15,3 до 15,2 особи. Якщо характеризувати природний рух України за територіальним аспектом, то коефіцієнт народжуваності найбільший у Волинській (14,3), Рівненській (14,8) та Закарпатській (14,7) областях. Найменший – у Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській та ін. (менше 10) [2]. Повністю стан населення України за показником народжуваності відображено на рис. 1. 


Рис. 1. Загальний стан народжуваності населення України (на 1000 осіб) 
у 2010 році

За народжуваністю в Україні в 2010 році склалася наступна ситуація. Найвища вона в західних та центральних регіонах, а найнижча в східних. Якщо враховувати ці дані при розрахунку соціальної безпеки населення, то західні і центральні регіони будуть більш соціально захищені, а східні менш соціально захищеними. Проте слід враховувати і ряд інших показників серед яких і стан смертності на території України.
За коефіцієнтом смертності найвищі показники у  Чернігівській (19,6), Сумській (17,3), Полтавській (17,5) та Кіровоградській (17,4)  областях, а найнижчі м. Києві (10,3), Львівській (12,8), Івано-Франківській (12,7) та Закарпатській (12,0) областях [2]. Стан населення України за показником смертності відображено на рис. 2.
За даним показником західні регіони є більш соціально захищеними, оскільки тут смертність нижча. Також сюди слід віднести і АР Крим. Найбільша смертність у 2010 році спостерігалась у деяких північних та центральних областях України (Чернігівська, Сумська, Полтавська та Кіровоградська області), які є потенційно соціально небезпечними. Інші центральні області та східні (за винятком Харківської області) мають досить високу смертність, що також негативно впливають на соціальну безпеку населення. 


Рис. 2. Загальний стан смертності населення України (на 1000 осіб) у 2010 році

У 2010 р. міграційний приріст населення збільшився порівняно з 2009 р. на 2,7 тис. осіб. Серед прибулих в Україну впродовж 2010 р. іммігранти з країн СНД становили 77,2%, з інших країн – 22,8%. Серед вибулих з України 50,9% виїхали до країн СНД і 49,1% – до інших країн [2]. Повністю стан населення України за показниками міграцій відображений на рис. 3. та рис. 4.


Рис. 3. Загальний стан імміграції населення України (на 1000 осіб) у 2010 році

Рис. 4. Загальний стан еміграції населення України (на 1000 осіб) у 2010 році

За показниками міграції населення можна сказати, що відсоток потоків прибулого та вибулого населення однаковий для кожної з областей. Це можна пояснити тим, що при розрахунках враховувалися показники внутрішньодержавної та зовнішньодержавної міграції. Тому такий вид міграції як маятникова відіграє помітну роль при дослідженні даного питання. Отже, як бачимо з рис. 3 та рис. 4 північні області України є більш міграційно активними, що має ряд позитивних та негативних наслідків для оцінки соціальної безпеки населення. Південні та західні області України є більш стабільними, проте також мають достатньо високий рівень міграції, якщо звернути увагу на показники механічного руху населення. 
Роль міграції у житті суспільства досить значна, особливо у відтворенні населення певних регіонів. Відомо, що у міграції беруть участь переважно люди молодших вікових груп. У місцях їх прибуття зростає частка молоді, а значить, і можливості покращення демографічної ситуації (створення сім'ї, зростання народжуваності, зменшення частки населення старшого віку, а отже, і загальних коефіцієнтів смертності). Міграції відіграють і важливу економічну роль. Насамперед вони сприяють територіальному перерозподілу трудових ресурсів, більш повному їх використанню. Крім того, міграція населення сприяє розвитку нових виробництв, освоєнню нових територій тощо. 
З вищенаведених картосхем та показників бачимо, що демографічна ситуація може сильно впливати на оцінку соціальної безпеки населення. А оскільки показники можуть бути як позитивного так і негативного характеру, то вивчення даного питання потребує дуже детального дослідження.
Важливим моментом для покращення складної демографічної ситуації, що склалася в Україні, є політика уряду щодо цієї проблеми, а саме надання значної матеріальної допомоги сім’ям, висока якість медичних послуг, державні програми для підвищення народжуваності тощо.
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